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A realização das Jornadas dos Conselhos Pedagógicos da Área Estratégica das Ciências Sociais (na Reitoria da 
Universidade de Lisboa, em Maio de 2011), as sugestões de João Barroso (Presidente do seu Conselho de 
Coordenação) estão na origem da elaboração deste Relatório. Desde 2003, o Observatório dos Percursos dos 
Estudantes (OPEST)
1
 tem vindo a fazer a recolha sistemática de informação sobre as origens sociais e 
familiares, os percursos escolares dos estudantes recém-chegados à Universidade de Lisboa (UL), de modo a 
conhecer e caracterizar os seus perfis. Perfis cuja diversidade tende, lenta mas gradualmente, a alargar-se: os 
chamados “novos públicos” da universidade, abrangendo outras idades, outra relação com o mundo do 
trabalho e da família, ou associados a novas formas de viver a condição juvenil adquirem visibilidade crescente 
no contingente de estudantes da UL. A introdução dos três ciclos de estudos trazida pela Reforma de Bolonha, 
a procura social de formação e qualificação ao longo da vida, as dificuldades de entrada no mercado de 
trabalho contribuem, a seu modo, para alterações do edifício que o ensino superior constitui, bem como da 
população que este acolhe. A UL não escapa a essa pressão. 
 
Por ocasião da preparação das Jornadas, focadas na análise dos resultados dos inquéritos a docentes e alunos 
de avaliação das UC e na sua contextualização a partir das características dos estudantes que frequentam as 
quatro unidades orgânicas da Área Estratégica das Ciências Sociais (AECSo), entendeu-se que seria útil dispor 
de um tratamento comparativo dos seus perfis nos três ciclos – e não apenas no 1º, como vinha sendo feito 
nos estudos anteriores do OPEST. Afinal, o avanço de Bolonha trouxera um peso crescente às formações de 2º 
e 3º ciclos, pelo que a sua exclusão da análise representava a exclusão de um cada vez maior número de 
estudantes. O Relatório que agora se apresenta parte dos dados relativos ao ano lectivo 2010/2011 e é o 
produto dessa decisão. Contribui, de alguma maneira, para dar visibilidade a uma faceta da nova orgânica da 
UL saída dos Estatutos aprovados em 2008: aqui se reconhece a realidade da Área Estratégica das Ciências 
Sociais, tomando-a como unidade de análise e esboçando os seus contornos a partir da caracterização dos 
novos estudantes que nela se matriculam. 
 
Mais tarde, e perante o interesse deste olhar a três níveis (1º, 2º e 3º ciclos), o Conselho de Garantia da 
Qualidade da UL
2
 entendeu por bem estender a análise às restantes Áreas Estratégicas da UL – Ciências e 
Tecnologia, Ciências da Saúde, Artes e Humanidades e Ciências Jurídicas e Económicas. A este Relatório 
suceder-se-ão, assim, outros quatro nos quais se apresentam, em quadros-resumo e figuras, os principais 
resultados de um primeiro tratamento estatístico da informação proveniente da “ficha azul”
3
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 Assim denominada por ser desta cor o papel do primeiro questionário, aplicado em 2003. A ficha azul, hoje preenchida 




A Área Estratégica das Ciências Sociais na UL:  
alguns comentários a partir dos perfis dos estudantes 
 
 
Tendo como objectivo introduzir o leitor na análise da informação aqui reunida, gostaríamos de assinalar 
alguns traços maiores que podem orientar a sua leitura e reflexão. Os comentários tomam como referência ora 
a universidade no seu todo, ora mais especificamente a AECSo ou ainda, no seu seio, cada uma das unidades 
orgânicas (UO) que a compõem. 
 
Com as suas quatro UO (Faculdade de Psicologia, Instituto de Ciências Sociais – sem oferta de 1º ciclo - Instituto 
de Educação e Instituto de Geografia e Ordenamento do Território – sem dados recolhidos para o 3º ciclo), a 
AECSo capta cerca de 15% dos estudantes que pela 1ª vez se matriculam num dos 3 ciclos de estudos da UL. 
Aqueles correspondem, portanto, a uma estreita franja do todo que a comunidade estudantil constitui na UL. 
 
Na Totalidade da UL, a presença relativa dos três ciclos de estudos adquire contornos muito assimétricos, 
entre os 76% correspondentes ao 1º ciclo (onde se incluem licenciaturas e mestrados integrados), e os 20% e 
4.5% correspondentes ao 2º e 3º ciclos, respectivamente. Na AECSo, comparativamente, o peso do 1º ciclo é 
mais reduzido (56%), sugerindo que a implementação de Bolonha tem decorrido a uma velocidade superior. 
Porém, a Área é internamente desigual, deste ponto de vista – a distribuição decrescente entre os ciclos não é 
idêntica nas suas UO: no ICS o 3º ciclo abrange mais de metade dos novos inscritos (54%); pelo contrário, no IE 
é o 2º ciclo (45% das novas inscrições), e no IGOT o 1º ciclo (81%) que atingem valores máximos, muito 
superiores aos da UL. 
 
A idade média dos novos estudantes no Total da UL ronda os 23.4 anos – 20.6 no 1º ciclo, 30.8 no 2º e 38.3 
anos no 3º. Já no seio da AECSo a média etária assinala uma população claramente mais envelhecida: 28 anos. 
No seu interior, há perfis muito diferenciados consoante a UO de referência. Globalmente, os novos estudantes 
do IE (33.9 anos) são bem mais velhos do que a média dos estudantes da UL; dada a exclusividade da 
pós-graduação no ICS, a idade média dos seus novos estudantes (31 anos) é igualmente superior à da UL; pelo 
contrário, e tendo em conta o peso dos 1º ciclos na FP e no IGOT, a curva média das idades nessas UO segue a 
da UL (24 anos). Se tomarmos agora como referência apenas o 1º ciclo, a média na UL ronda os 20.6 anos; na 
AECS a idade média dos novos alunos do mesmo ciclo é superior (22.2 anos: 21.5 anos na FP, 21.2 no IE e 23.3 
no IGOT).  
 
A AECSo capta assim estudantes de franjas etárias mais velhas do que a média no Total da Universidade. Com 
excepção do ICS (cuja oferta formativa, é bom lembrar, está exclusivamente vocacionada para o 2º e 3º ciclos), 
é um dado que se poderá associar a percursos escolares menos bem sucedidos (com retenções no ensino 
básico/secundário e entradas mais tardias no ensino superior) ou a percursos individuais em que a formação 
universitária se faz após ou em paralelo ao exercício de uma actividade profissional. 
 
O sexo introduz clivagens conhecidas. As mulheres detêm uma presença maioritária (64% dos novos 
estudantes inscritos) na UL, valor que é mais alto na AECSo (70%). Regista-se na UL, por outro lado, um ligeiro 
reforço das mulheres do 1º (63%) para o 3º ciclo (65%). Na AECSo, o peso das estudantes é esmagador no IE 
(83%) e na FP (80%); no ICS acompanham a média da UL; e, no que é um traço verdadeiramente excepcional no 
quadro da UL, as mulheres estão em minoria no IGOT (44%). Acompanhando a tendência média, e no que será 
(outro) sinal da vantagem escolar das raparigas (pelo menos nestes campos disciplinares), na AECSo a 
percentagem de mulheres sobe dos níveis mais baixos de ensino para os mais altos – de 66% no 1º ciclo, para 
75% no 3º. 
 
Quanto à nacionalidade, os portugueses surgem com um destaque esmagador na UL: 94%. Estudantes 
oriundos dos PALOP e do Brasil não ultrapassam os 5%; e os provenientes da UE ficam pelos 0.6%. Podemos 




os seus novos estudantes sobretudo na área da Grande Lisboa (49%), Península de Setúbal (13%) ou região 
Centro (14%). Por outro lado, na UL a percentagem de portugueses, ou de estudantes oriundos da Grande 
Lisboa, diminui do 1º para o 3º ciclos – sinal de que o raio de recrutamento para as suas escolas de 
pós-graduação tende a surgir com um alcance mais largo e de que é através delas, também, que a mobilidade 
de estudantes no espaço (apregoada por Bolonha) é encorajada e experimentada. 
 
Na AECSo, a tendência é idêntica. Recrutamento de novos estudantes no território mais próximo, Lisboa e seus 
arredores metropolitanos. Com uma notável excepção, sob dois pontos de vista: no ICS, a percentagem de 
alunos portugueses é claramente mais reduzida (64%), fruto da maior mobilidade internacional dos seus 
estudantes; entre os estrangeiros, são os cidadãos de países membros da EU que detêm a maioria (14%, contra 
11% do Brasil, 7% dos PALOP). 
 
Cerca de 1/3 dos estudantes da UL (em rigor, 35%) encontra-se deslocado da sua residência. Essa 
percentagem é em 7% mais baixa na AECSo. Registam-se percentagens semelhantes tanto no IGOT como na FP 
(idênticas à média da UL); porém, os seus valores são bem menores no IE (15%, a indiciar um recrutamento 
muito local dos seus estudantes) e mais elevados no ICS (46%, valor que se associa aos sinais de 
internacionalização anteriormente registados). Na UL, bem como na AECSo, o número de estudantes 
deslocados diminui significativamente do 1º para o 3º ciclo, facto que traduz o facto de os estudos 
pós-graduados captarem franjas de estudantes mais velhos, muitos deles já com residência anterior em Lisboa. 
 
Outrora rara no passado, a actividade profissional tende a ser hoje uma realidade que se associa, para 
muitos estudantes, à sua experiência escolar. Efectivamente, quase metade dos estudantes da UL (45%) 
exerceu “uma actividade remunerada no passado” – percentagem que é aliás ultrapassada em todas as UO que 
integram a AECSo, com uma média de 66% (93% no ICS, 80% no IE, 60% no IGOT e 53% na FP). Do 1º para o 3º 
ciclo, essa percentagem cresce muito significativamente (de 37 para 94% na FP, 85 para 100% no ICS, 36 para 
99% no IE, 54 para 80% no IGOT): os programas de doutoramento são realizados por estudantes que, no seu 
curriculum, possuem alguma experiência profissional. 
 
Se agora o ponto de referência for o presente, 30% dos novos estudantes UL, de uma forma geral, trabalham 
actualmente, sendo que 20% o fazem a tempo inteiro. Começam a não ser residuais as situações em que escola 
e trabalho se conciliam no quotidiano académico. Na AECSo, a percentagem de estudantes trabalhadores 
(47%) é muito superior à da UL: 32% no IGOT, 34% na FP, 50% no ICS e 71% no IE. Como se esperará, esse valor 
sobe acentuadamente do 1º para o 3º ciclos, ultrapassando nas três UO os 66%. Quanto às profissões, e de 
entre a minoria de inquiridos (37%) que responde a esta pergunta, nota-se o peso das “profissões intelectuais e 
científicas”, seguidas dos “técnicos de profissões de nível intermédio” – adequadas ao grau escolar do 
respectivo trabalhador – e, mais remotamente, “pessoal de serviços e vendedores”, “pessoal administrativo e 
similares”. 
 
Estes dados revelam uma tendência emergente no sistema de ensino superior português, aproximando-o aliás 
do cenário de outros países europeus. A universidade (ou, no caso, a área científica que engloba as ciências 
sociais, com particular destaque para a pós-graduação) abre-se a novos públicos e acomoda-se (promove?) a 
novas articulações entre escola e trabalho. Perante esta realidade em mudança, resta saber se a universidade é 
capaz de o ser a tempo inteiro: horários de aulas e serviços, apoios de secretariado e administrativos, 
bibliotecas e bares, espaços de trabalho, por exemplo, estão ajustados a esta realidade? 
 
Um outro conjunto de informações recolhidas pela ficha azul retrata as origens sociais e familiares dos 
estudantes. A escolaridade da mãe é um indicador certeiro dessa posição de partida. Na UL, a categoria com 
maior peso médio (36%) é a das mães com ensino superior, seguida daquela que corresponde ao ensino 
secundário (28%) e, a maior distância, aos 4 ou 9 anos de escolaridade (16 e 13%, respectivamente). Aqui se 
ilustra a selectividade social do sistema de ensino superior português: esta população de mães (e o mesmo se 




feminina adulta em Portugal. Por outro lado, e no que será provavelmente um efeito de geração ou um sinal de 
que as classes mais dotadas de capital escolar não investem na carreira académica como instrumento de 
mobilidade ou sucesso social, nota-se uma queda dos níveis de escolaridade maternos do 1º para o 3º ciclo (de 
37 para 28% no caso de possuírem um diploma de ensino superior; de 29 para 20% no caso do secundário). 
 
O que dizer da AECSo? O peso dos diplomas de ensino secundário ou superior entre as mães é claramente 
inferior ao da média UL (44% contra 64%). Com excepção do ICS (43% das mães de novos inscritos possuem um 
grau de ensino superior), as mães têm nas outras três UO níveis de escolaridade inferior à média da UL: 31% de 
mães com ensino superior na FP, 14% no IE e 13% no IGOT; ou, adoptando a outra ponta de escala, regista-se 
4% de mães com 4 anos de escolaridade no ICS, 21% na FP, 33% no IGOT e 44% no IE. Nestas duas últimas 
faculdades, a esmagadora maioria dos alunos será pois, na família, a primeira geração a aceder à universidade.  
 
Estas genealogias familiares mais desfavorecidas (evidenciadas também pela percentagem significativa de 
alunos que recorreu ao SASE no ensino secundário: 15% na AECSo, 12% na UL) não só se associam a menores 
taxas de sucesso escolar como perspectivam uma mais complexa adaptação do estudante recém-entrado ao 
sistema de ensino superior e, não raro, um solitário confronto com um novo “ofício de aluno” cujos contornos 
muitas vezes se desconhecem por falta de exemplos. Por aqui se revela, porém, uma outra faceta da UL: no seu 
seio, num universo de acentuados contrastes internos, a AECSo constitui um espaço privilegiado de ilustração 
dos processos de democratização do acesso ao topo do sistema de ensino. É através das suas fileiras 
disciplinares, claramente secundarizadas face a outras tradicionalmente mais prestigiadas (cujo exemplo 
paradigmático, no caso da UL, é Medicina) que franjas de população até há algumas décadas excluídas do 
ensino superior nele hoje ingressam e inauguram, na sua família, percursos de qualificação escolar que passam 
pela aquisição de uma licenciatura e, a pouco e pouco, um mestrado e um doutoramento. São percursos que 
potencialmente encorajam processos de mobilidade social. 
 
A profissão actual ou anterior do pai do novo inscrito confirma parcialmente estes resultados. As CNP
4
 1, 2 
e 3 (dirigentes, quadros superiores, especialistas das profissões intelectuais e científicas ou técnicas de nível 
intermédio) abrangem na UL, em média, cerca de 44% dos pais (14% com CNP1, 18% CNP2, 12% CNP3). Ao 
contrário, os operários e trabalhadores não qualificados (CNP 7, 8 e 9) correspondem a 17%. O perfil 
profissional mais desqualificado dos pais dos estudantes da AECSo (excepção feita ao ICS) é claramente visível: 
as CNP da base da hierarquia das profissões sobem, relativamente à média, no caso do IE e da FP mas, 
sobretudo, no caso do IGOT (com uma presença de 26%); as CNP do topo (1 e 2) estão sub-representadas no IE 
e no IGOT. Curiosamente, e ao contrário da escolaridade da mãe, a percentagem de pais correspondentes às 
CNP 1, 2, 3 e 4 sobe ligeiramente com o avanço do ciclo de estudos, enquanto os pais com profissões operárias 
e manuais recuam do 1º para o 3º ciclo. 
 
No que toca a grupos domésticos de pertença, a maioria dos estudantes na UL vive em famílias biparentais 
(52%); outros 15% em arranjos monoparentais; 14% já vivem na sua própria família; 9% vivem sozinhos. Face a 
este cenário de fundo, a AECSo apresenta um panorama ligeiramente distinto, a que evidentemente não é 
alheio o perfil etário dos seus estudantes: a percentagem de estudantes que vive com os pais, e portanto que 
se definem na família exclusivamente pelo seu estatuto de filho, é menor (em média 38%: 49% na FP, 46% no 
IGOT, 24% no IE e 18% no ICS); em contrapartida, é maior a percentagem de estudantes que vive em família de 
procriação (27%, com valor máximo no IE, 47%) ou sozinho (13%, percentagem máxima no ICS, 32%). Como 
seria expectável, o peso destes dois últimos arranjos aumenta do 1º para o 3º ciclos, sinal de que a saída de 
casa dos pais, a constituição da sua própria família (factos paralelos ao exercício de uma actividade 
profissional) muitas vezes ocorre nas últimas etapas da formação pós-graduada. 
 
Dois indicadores dão-nos, por fim, alguma informação sobre a carreira escolar anterior do estudante que pela 
primeira vez se inscreve num dos 3 ciclos da UL. Se tivermos em conta a natureza pública ou privada do 
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estabelecimento de ensino frequentado, constatamos que 83.5% dos recém-chegados à UL frequentaram 
uma escola secundária pública, 9% uma privada, 7.5% uma ou outra. Notamos, ainda, que o peso dos 
estudantes que não frequentaram o ensino privado desce do 1º para o 3º ciclo (de 86% para 77%). Na AECSo 
(média: 87%), e com excepção do ICS (bem abaixo da média da UL, 68%), todas as UO apresentam taxas de 
frequência da escola pública superiores: 93% no IE, 88% no IGOT, 85% na FP. Nestas duas últimas escolas, os 
mesmos valores diminuem do 1º ciclo para a pós-graduação.  
 
As retenções no percurso escolar anterior caracterizam, em média, 18% do Total de recém-chegados à UL. E 
27% na AECSo. Para os cursos de mestrado e doutoramento, o crivo aperta muito ligeiramente a nível da UL (os 
“nunca” retidos ficam-se pelos 15%), mas com mais força a nível da AECSo, onde os “nunca retidos” caem para 
16%. Sob este ponto de vista, estamos perante uma Área internamente diversificada: se a percentagem de 
alunos que nunca chumbou é maior na FP (86%) ou igual à da UL no ICS, ela é já bem menor no IE (75%) e, 
sobretudo, no IGOT (54%) – onde quase metade dos alunos ficou pelo menos uma vez retido no percurso 
escolar anterior à entrada na universidade.  
 
Partindo da ficha azul e dos dados sobre os seus novos estudantes à entrada, a Área Estratégica das 
Ciências Sociais pode, assim, ser caracterizada por alguns traços maiores que se destacam por comparação 
com a média global na UL. É a Área que recruta a menor parcela de estudantes novos inscritos. Atrai 
estudantes cujo perfil inclui não só os tradicionais estudantes a tempo inteiro, de carreiras escolares lineares e 
ininterruptas, bem sucedidas, entre o secundário e o superior. Mas abre-se igualmente aos chamados “novos 
públicos” do ensino superior, de duas maneiras. Mais velhos, em todo o caso. Com uma presença esmagadora 
de mulheres, também. E, depois, ora estudantes com percursos escolares anteriores marcados por índices de 
insucesso, com origens sociais desfavorecidas que representam, na sua linhagem familiar, a primeira geração 
que acede à universidade; ora estudantes que frequentam a universidade, em paralelo com uma actividade 
profissional e já tendo constituído a sua própria família – franjas cuja presença nos cursos de 2º e 3º ciclos 
cresce muito expressivamente. Estas facetas sugerem o facto de a AECSo ser, na Universidade de Lisboa, uma 
porta de entrada de mudança: aqui se cruzam os efeitos da explosão escolar, da democratização do acesso ao 
ensino que emergem ou se aceleram com o 25 de Abril, associados (do ponto de vista da estrutura de classes 
da sociedade portuguesa) a processos de mobilidade social entre gerações. Os relatórios do Eurostudent
5
 têm 
posto a descoberto o carácter pronunciado das desigualdades escolares em Portugal nos patamares superiores 
do sistema de ensino e da selectividade social que persiste na universidade portuguesa. Justamente a AECSo da 
UL constitui um exemplo, a contra-corrente, da sua abertura. 
 
Só uma análise comparativa sistemática permitirá, em futuros estudos, afinar esta “personalidade” à das 
restantes Áreas Estratégicas, destacando sinais de proximidade ou de distância entre umas e outras. Assim se 
disporá de nova informação actualizada sobre a heterogeneidade que marca estruturalmente o universo que 
constitui a Universidade de Lisboa. 
 
 
Ana Nunes de Almeida 
Agosto de 2011 
  
                         
5
 Por exemplo, EUROSTUDENT (2005), Social and economic conditions of student life in Europe. 
http://www.his.de/Eurostudent/report2005.pdf; 
EUROSTUDENT (2008). Social and economic conditions of student life in Europe. Synopsis of Indicators. Summary Document. 




A ficha azul 
 
 











203 49 36 288 
70,5% 17,0% 12,5% 100,0% 
ICS  
13 15 28 
 
46,4% 53,6% 100,0% 
IE 
94 147 86 327 









506 259 137 902 
56,1% 28,7% 15,2% 100,0% 
Total UL 
4496 1164 267 5927 
75,9% 19,6% 4,5% 100,0% 
 
 
[Gráfico 1] Percentagem de fichas azuis preenchidas por unidade orgânica da AECSo e ciclo de 
estudos 
 
[Gráfico 2] Percentagem de fichas azuis preenchidas por Total AECSo e UL e ciclo de estudos 
  
                         
6 Devido a problemas do foro administrativo/informático, os estudantes que efectuaram matrícula num curso do 3.º ciclo do IGOT não 




[Quadro 2] Número de fichas azuis preenchidas por unidade orgânica, ciclo de estudos e curso7 
Unidade 
Orgânica 
Grau Curso Total 
FP 
1º ciclo (MI) Mestrado Integrado em Psicologia 203 
2º ciclo 
(Mestrado) 
Mestrado em Ciência Cognitiva 16 
Mestrado Integrado em Psicologia 33 
3º ciclo 
(Doutoramento) 




Mestrado em Antropologia Social e Cultural 13 
3º ciclo 
(Doutoramento) 
Doutoramento em Antropologia 7 
Doutoramento em Sociologia 8 
IE 
1º ciclo (Licenc.) Licenciatura em Ciências da Educação 94 
2º ciclo 
(Mestrado) 
Mestrado em Ciências da Educação 69 
Mestrado em Educação 78 
3º ciclo 
(Doutoramento) 
Doutoramento em Educação 86 
IGOT 
1º ciclo (Licenc.) 
Licenciatura em Geografia 161 
Licenciatura em Planeamento e Gestão do Território 48 
2º ciclo 
(Mestrado) 
Mestrado em Geografia Física e Ordenamento Território 17 
Mestrado em Gestão do Território e Urbanismo 10 
Mestrado em Políticas Europeias 12 
Mestrado em SIG, Modelação Territorial 11 
 
  
                         
7










[Quadro 3] Nota de candidatura (1.º ciclo) por UO da AECSo 
  Frequência Média Desvio padrão Mínimo Máximo 
FP 1º ciclo 158 154,46 9,69 126,50 184,00 
IE 1º ciclo 75 131,86 9,43 119,80 155,50 
IGOT 1º ciclo 177 128,24 12,30 101,00 166,00 
Total AECSo 1º ciclo 410 139,00 16,40 101,00 184,00 
Total UL 1º ciclo 3871 150,56 20,25 100,00 195,00 
 
 



















[Quadro 4] Ingresso na 1.ª opção (1.º ciclo) por UO da AECSo 
 Não Sim Total 
FP 1º ciclo 
31 172 203 
15,3% 84,7% 100,0% 
IE 1º ciclo 
50 44 94 
53,2% 46,8% 100,0% 
IGOT 1º ciclo 
89 120 209 




170 336 506 
33,6% 66,4% 100,0% 
Total UL 1º ciclo 
1434 3424 4858 
29,5% 70,5% 100,0% 
 
 




























FP 1º ciclo 
162 2 28 1 4 1 5  203 
79,8% 1,0% 13,8% 0,5% 2,0% 0,5% 2,5%  100,0% 
IE 1º ciclo 
80  10  2 1 1  94 
85,1%  10,6%  2,1% 1,1% 1,1%  100,0% 
IGOT 1º ciclo 
179 4 10 8 2 4 3  210 




421 6 48 9 8 6 9  507 




3820 74 227 23 121 107 108 4 4484 
85,2% 1,7% 5,1% 0,5% 2,7% 2,4% 2,4% 0,1% 100,0% 
 
 











[Quadro 6] Idade média por unidade orgânica da AECSo e ciclo de estudos 
  Frequência Média Desvio padrão Mínimo Máximo 
FP 
1º ciclo 203 21,50 7,14 18 52 
2º ciclo 49 30,20 9,50 21 63 
3º ciclo 36 31,61 8,10 24 56 
Total 288 24,24 8,79 18 63 
ICS 
2º ciclo 13 30,08 8,04 22 52 
3º ciclo 15 32,00 5,40 27 49 
Total 28 31,11 6,69 22 52 
IE 
1º ciclo 94 21,18 6,81 18 58 
2º ciclo 147 37,73 9,60 22 62 
3º ciclo 86 41,27 9,14 26 69 
Total 327 33,90 11,99 18 69 
IGOT 
1º ciclo 209 23,31 8,51 17 63 
2º ciclo 50 29,94 8,47 21 49 
Total 259 24,59 8,88 17 63 
Total AECSo 
1º ciclo 506 22,19 7,72 17 63 
2º ciclo 259 34,42 10,00 21 63 
3º ciclo 137 37,72 9,67 24 69 
Total 902 28,06 11,02 17 69 
Total UL 
1º ciclo 4496 20,60 5,769 16 68 
2º ciclo 1161 30,84 8,721 20 70 
3º ciclo 267 38,26 9,204 24 69 

































[Quadro 7] Sexo por unidade orgânica da AECSo e ciclo de estudos 
 Feminino Masculino Total 
FP 
1º ciclo 
161 42 203 
79,3% 20,7% 100,0% 
2º ciclo 
37 12 49 
75,5% 24,5% 100,0% 
3º ciclo 
31 5 36 
86,1% 13,9% 100,0% 
Total 
229 59 288 
79,5% 20,5% 100,0% 
ICS 
2º ciclo 
8 5 13 
61,5% 38,5% 100,0% 
3º ciclo 
10 5 15 
66,7% 33,3% 100,0% 
Total 
18 10 28 
64,3% 35,7% 100,0% 
IE 
1º ciclo 
81 13 94 
86,2% 13,8% 100,0% 
2º ciclo 
127 20 147 
86,4% 13,6% 100,0% 
3º ciclo 
62 24 86 
72,1% 27,9% 100,0% 
Total 
270 57 327 
82,6% 17,4% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
92 117 209 
44,0% 56,0% 100,0% 
2º ciclo 
23 27 50 
46,0% 54,0% 100,0% 
Total 
115 144 259 




334 172 506 
66,0% 34,0% 100,0% 
2º ciclo 
195 64 259 
75,3% 24,7% 100,0% 
3º ciclo 
103 34 137 
75,2% 24,8% 100,0% 
Total 
632 270 902 
70,1% 29,9% 100,0% 
Total UL 
1º ciclo 
2821 1675 4496 
62,7% 37,3% 100,0% 
2º ciclo 
771 393 1164 
66,2% 33,8% 100,0% 
3º ciclo 
174 93 267 
65,2% 34,8% 100,0% 
Total 
3766 2161 5927 

















[Quadro 8] Nacionalidade por unidade orgânica da AECSo e ciclo de estudos 
 Portugal PALOP Brasil UE Outros países Total 
FP 
1º ciclo 
199 2 2   203 
98,0% 1,0% 1,0%   100,0% 
2º ciclo 
48   1  49 
98,0%   2,0%  100,0% 
3º ciclo 
36     36 
100,0%     100,0% 
Total 
283 2 2 1  288 
98,3% 0,7% 0,7% 0,3%  100,0% 
ICS 
2º ciclo 
8 1 3  1 13 
61,5% 7,7% 23,1%  7,7% 100,0% 
3º ciclo 
10 1  4  15 
66,7% 6,7%  26,7%  100,0% 
Total 
18 2 3 4 1 28 
64,3% 7,1% 10,7% 14,3% 3,6% 100,0% 
IE 
1º ciclo 
92 2    94 
97,9% 2,1%    100,0% 
2º ciclo 
142 1 3  1 147 
96,6% 0,7% 2,0%  0,7% 100,0% 
3º ciclo 
83 2 1   86 
96,5% 2,3% 1,2%   100,0% 
Total 
317 5 4  1 327 
96,9% 1,5% 1,2%  0,3% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
195 10 3  1 209 
93,3% 4,8% 1,4%  0,5% 100,0% 
2º ciclo 
43 3 2 1 1 50 
86,0% 6,0% 4,0% 2,0% 2,0% 100,0% 
Total 
238 13 5 1 2 259 




486 14 5  1 506 
96,0% 2,8% 1,0%  0,2% 100,0% 
2º ciclo 
241 5 8 2 3 259 
93,1% 1,9% 3,1% 0,8% 1,2% 100,0% 
3º ciclo 
129 3 1 4  137 
94,2% 2,2% 0,7% 2,9%  100,0% 
Total 
856 22 14 6 4 902 
94,9% 2,4% 1,6% 0,7% 0,4% 100,0% 
Total UL 
1º ciclo 
4331 56 53 20 36 4496 
96,3% 1,2% 1,2% 0,4% 0,8% 100,0% 
2º ciclo 
991 21 133 10 9 1164 
85,1% 1,8% 11,4% 0,9% 0,8% 100,0% 
3º ciclo 
229 6 26 4 2 267 
85,8% 2,2% 9,7% 1,5% 0,7% 100,0% 
Total 
5551 83 212 34 47 5927 







[Gráfico 10] Nacionalidade por unidade orgânica da AECSo e ciclo de estudos 
 





 [Gráfico 11] Nacionalidade por Total AECSo e UL e ciclo de estudos 
 




[Quadro 9] Nacionalidade estrangeira (PALOP, UE e Outros países) por unidade orgânica da AECSo e 
















































































1º  1  1          
2º         1     
3º              
Total  1  1     1     
ICS 
2º  1          1  
3º   1  1 1 1 1      
Total  1 1  1 1 1 1    1  
IE 
1º 1 1            
2º  1          1  
3º 2             
Total 3 2          1  
IGOT 
1º 3 5  2      1    
2º  2 1     1   1   
Total 3 7 1 2    1  1 1   
Total 
AECSo 
1º 4 7  3      1   4 
2º  4 1     1 1  1 2  
3º 2  1  1 1 1 1     2 
Total 6 11 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 6 
Total 
UL 
1º 12 25 4 7 4 1 1 1 1 1 5  50 
2º 6 8 1 2 1   5 1  2 2 12 
3º 3 1 1  1 1 1 1     2 





[Quadro 10] Naturalidade8 por unidade orgânica da AECSo e ciclo de estudos 












10 40 97 15 15 5 5 4 12 203 
4,9% 19,7% 47,8% 7,4% 7,4% 2,5% 2,5% 2,0% 5,9% 100,0% 
2º 
ciclo 
6 9 19 3 5 1  1 5 49 
12,2% 18,4% 38,8% 6,1% 10,2% 2,0%  2,0% 10,2% 100,0% 
3º 
ciclo 
3 7 15 3 3   1 4 36 
8,3% 19,4% 41,7% 8,3% 8,3%   2,8% 11,1% 100,0% 
Total 
19 56 131 21 23 6 5 6 21 288 




 2 3  2    6 13 
 15,4% 23,1%  15,4%    46,2% 100,0% 
3º 
ciclo 
 3 4      8 15 
 20,0% 26,7%      53,3% 100,0% 
Total 
 5 7  2    14 28 




4 13 58 9 1 1 2  6 94 
4,3% 13,8% 61,7% 9,6% 1,1% 1,1% 2,1%  6,4% 100,0% 
2º 
ciclo 
17 29 46 14 20 3  1 16 146 
11,6% 19,9% 31,5% 9,6% 13,7% 2,1%  0,7% 11,0% 100,0% 
3º 
ciclo 
7 18 19 8 10 4  2 18 86 
8,1% 20,9% 22,1% 9,3% 11,6% 4,7%  2,3% 20,9% 100,0% 
Total 
28 60 123 31 31 8 2 3 40 326 




12 29 100 12 23 1 3 7 22 209 
5,7% 13,9% 47,8% 5,7% 11,0% 0,5% 1,4% 3,3% 10,5% 100,0% 
2º 
ciclo 
1 11 20 3  1 1 1 12 50 
2,0% 22,0% 40,0% 6,0%  2,0% 2,0% 2,0% 24,0% 100,0% 
Total 
13 40 120 15 23 2 4 8 34 259 





26 82 255 36 39 7 10 11 40 506 
5,1% 16,2% 50,4% 7,1% 7,7% 1,4% 2,0% 2,2% 7,9% 100,0% 
2º 
ciclo 
24 51 88 20 27 5 1 3 39 258 
9,3% 19,8% 34,1% 7,8% 10,5% 1,9% 0,4% 1,2% 15,1% 100,0% 
3º 
ciclo 
10 28 38 11 13 4   3 30 137 
7,3% 20,4% 27,7% 8,0% 9,5% 2,9%   2,2% 21,9% 100,0% 
Total 
60 161 381 67 79 16 11 17 109 901 





269 605 2222 393 329 133 79 104 352 4486 
6,0% 13,5% 49,5% 8,8% 7,3% 3,0% 1,8% 2,3% 7,8% 100,0% 
2º 
ciclo 
89 172 432 65 86 28 10 6 274 1162 
7,7% 14,8% 37,2% 5,6% 7,4% 2,4% 0,9% 0,5% 23,6% 100,0% 
3º 
ciclo 
18 46 75 20 23 6 2 4 73 267 
6,7% 17,2% 28,1% 7,5% 8,6% 2,2% 0,7% 1,5% 27,3% 100,0% 
Total 
376 823 2729 478 438 167 91 114 699 5915 
6,4% 13,9% 46,1% 8,1% 7,4% 2,8% 1,5% 1,9% 11,8% 100,0% 
 
  
                         
8 Divisão territorial feita com base nas Unidades Territoriais Estatísticas de Portugal - NUTS II (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, 
















[Quadro 11] Proveniência/Residência por unidade orgânica da AECSo e ciclo de estudos 












6 37 97 29 18 5 6 4 1 203 
3,0% 18,2% 47,8% 14,3% 8,9% 2,5% 3,0% 2,0% 0,5% 100,0% 
2º 
ciclo 
3 8 17 7 2   2 2 41 
7,3% 19,5% 41,5% 17,1% 4,9%   4,9% 4,9% 100,0% 
3º 
ciclo 
1 6 21 4 2   1  35 
2,9% 17,1% 60,0% 11,4% 5,7%   2,9%  100,0% 
Total 
10 51 135 40 22 5 6 7 3 279 




 2 4 1 1    5 13 
 15,4% 30,8% 7,7% 7,7%    38,5% 100,0% 
3º 
ciclo 
 3 6 1     5 15 
 20,0% 40,0% 6,7%     33,3% 100,0% 
Total 
 5 10 2 1    10 28 




2 15 56 13 1 3 2  2 94 
2,1% 16,0% 59,6% 13,8% 1,1% 3,2% 2,1%  2,1% 100,0% 
2º 
ciclo 
8 23 56 26 13 2  2 2 132 
6,1% 17,4% 42,4% 19,7% 9,8% 1,5%  1,5% 1,5% 100,0% 
3º 
ciclo 
4 13 42 7 10 1  2 3 82 
4,9% 15,9% 51,2% 8,5% 12,2% 1,2%  2,4% 3,7% 100,0% 
Total 
14 51 154 46 24 6 2 4 7 308 




11 26 108 27 20 5 4 5 2 208 
5,3% 12,5% 51,9% 13,0% 9,6% 2,4% 1,9% 2,4% 1,0% 100,0% 
2º 
ciclo 
 11 26 4 1  1  7 50 
 22,0% 52,0% 8,0% 2,0%  2,0%  14,0% 100,0% 
Total 
11 37 134 31 21 5 5 5 9 258 





19 78 261 69 39 13 12 9 5 505 
3,8% 15,4% 51,7% 13,7% 7,7% 2,6% 2,4% 1,8% 1,0% 100,0% 
2º 
ciclo 
11 44 103 38 17 2 1 4 16 236 
4,7% 18,6% 43,6% 16,1% 7,2% 0,8% 0,4% 1,7% 6,8% 100,0% 
3º 
ciclo 
5 22 69 12 12 1   3 8 132 
3,8% 16,7% 52,3% 9,1% 9,1% 0,8%   2,3% 6,1% 100,0% 
Total 
35 144 433 119 68 16 13 16 29 873 





217 639 2270 601 333 159 77 118 71 4485 
4,8% 14,2% 50,6% 13,4% 7,4% 3,5% 1,7% 2,6% 1,6% 100,0% 
2º 
ciclo 
58 165 493 136 72 32 7 11 166 1140 
5,1% 14,5% 43,2% 11,9% 6,3% 2,8% 0,6% 1,0% 14,6% 100,0% 
3º 
ciclo 
11 31 122 27 26 3 2 4 36 262 
4,2% 11,8% 46,6% 10,3% 9,9% 1,1% 0,8% 1,5% 13,7% 100,0% 
Total 
286 835 2885 764 431 194 86 133 273 5887 
















[Quadro 12] Deslocado/a da residência no presente ano lectivo por unidade orgânica da AECSo e 
ciclo de estudos 
 Não Sim Total 
FP 
1º ciclo 
118 85 203 
58,1% 41,9% 100,0% 
2º ciclo 
35 9 44 
79,5% 20,5% 100,0% 
3º ciclo 
32 4 36 
88,9% 11,1% 100,0% 
Total 
185 98 283 
65,4% 34,6% 100,0% 
ICS 
2º ciclo 
6 7 13 
46,2% 53,8% 100,0% 
3º ciclo 
9 6 15 
60,0% 40,0% 100,0% 
Total 
15 13 28 
53,6% 46,4% 100,0% 
IE 
1º ciclo 
75 19 94 
79,8% 20,2% 100,0% 
2º ciclo 
124 21 145 
85,5% 14,5% 100,0% 
3º ciclo 
77 8 85 
90,6% 9,4% 100,0% 
Total 
276 48 324 
85,2% 14,8% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
138 71 209 
66,0% 34,0% 100,0% 
2º ciclo 
33 17 50 
66,0% 34,0% 100,0% 
Total 
171 88 259 




331 175 506 
65,4% 34,6% 100,0% 
2º ciclo 
198 54 252 
78,6% 21,4% 100,0% 
3º ciclo 
118 18 136 
86,8% 13,2% 100,0% 
Total 
647 247 894 
72,4% 27,6% 100,0% 
Total UL 
1º ciclo 
2878 1618 4496 
64,0% 36,0% 100,0% 
2º ciclo 
766 391 1157 
66,2% 33,8% 100,0% 
3º ciclo 
209 57 266 
78,6% 21,4% 100,0% 
Total 
3853 2066 5919 






[Gráfico 16] Deslocado/a da residência no presente ano lectivo por unidade orgânica da AECSo e 













[Quadro 13] No caso de estar deslocado/a, descrição da actual residência por unidade orgânica da 

















10 14 11 45 5 85 
11,8% 16,5% 12,9% 52,9% 5,9% 100,0% 
2º ciclo 
1 3  5 1 10 
10,0% 30,0%  50,0% 10,0% 100,0% 
3º ciclo 
  1 2 1 4 
  25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 
Total 
11 17 12 52 7 99 
11,1% 17,2% 12,1% 52,5% 7,1% 100,0% 
ICS 
2º ciclo 
1 2 1 2 1 7 
14,3% 28,6% 14,3% 28,6% 14,3% 100,0% 
3º ciclo 
   3 3 6 
   50,0% 50,0% 100,0% 
Total 
1 2 1 5 4 13 
7,7% 15,4% 7,7% 38,5% 30,8% 100,0% 
IE 
1º ciclo 
6 6 1 3 3 19 
31,6% 31,6% 5,3% 15,8% 15,8% 100,0% 
2º ciclo 
2 4 3 6 6 21 
9,5% 19,0% 14,3% 28,6% 28,6% 100,0% 
3º ciclo 
 2 3 1 2 8 
 25,0% 37,5% 12,5% 25,0% 100,0% 
Total 
8 12 7 10 11 48 
16,7% 25,0% 14,6% 20,8% 22,9% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
12 12 16 23 8 71 
16,9% 16,9% 22,5% 32,4% 11,3% 100,0% 
2º ciclo 
4  2 10 1 17 
23,5%  11,8% 58,8% 5,9% 100,0% 
Total 
16 12 18 33 9 88 




28 32 28 71 16 175 
16,0% 18,3% 16,0% 40,6% 9,1% 100,0% 
2º ciclo 
8 9 6 23 9 55 
14,5% 16,4% 10,9% 41,8% 16,4% 100,0% 
3º ciclo 
  2 4 6 6 18 
  11,1% 22,2% 33,3% 33,3% 100,0% 
Total 
36 43 38 100 31 248 
14,5% 17,3% 15,3% 40,3% 12,5% 100,0% 
Total UL 
1º ciclo 
243 295 228 700 152 1618 
15,0% 18,2% 14,1% 43,3% 9,4% 100,0% 
2º ciclo 
29 75 44 167 77 392 
7,4% 19,1% 11,2% 42,6% 19,6% 100,0% 
3º ciclo 
 15 8 12 22 57 
 26,3% 14,0% 21,1% 38,6% 100,0% 
Total 
272 385 280 879 251 2067 




[Gráfico 18] No caso de estar deslocado/a, descrição da actual residência por unidade orgânica da 






 [Gráfico 19] No caso de estar deslocado/a, descrição da actual residência por Total AECSo e UL e 





[Quadro 14] Exerceu actividade remunerada no passado por unidade orgânica da AECSo e ciclo de 
estudos 
 Não Sim Total 
FP 
1º ciclo 
127 76 203 
62,6% 37,4% 100,0% 
2º ciclo 
5 42 47 
10,6% 89,4% 100,0% 
3º ciclo 
2 34 36 
5,6% 94,4% 100,0% 
Total 
134 152 286 
46,9% 53,1% 100,0% 
ICS 
2º ciclo 
2 11 13 
15,4% 84,6% 100,0% 
3º ciclo 
 15 15 
 100,0% 100,0% 
Total 
2 26 28 
7,1% 92,9% 100,0% 
IE 
1º ciclo 
60 34 94 
63,8% 36,2% 100,0% 
2º ciclo 
4 139 143 
2,8% 97,2% 100,0% 
3º ciclo 
1 84 85 
1,2% 98,8% 100,0% 
Total 
65 257 322 
20,2% 79,8% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
95 114 209 
45,5% 54,5% 100,0% 
2º ciclo 
10 40 50 
20,0% 80,0% 100,0% 
Total 
105 154 259 




282 224 506 
55,7% 44,3% 100,0% 
2º ciclo 
21 232 253 
8,3% 91,7% 100,0% 
3º ciclo 
3 133 136 
2,2% 97,8% 100,0% 
Total 
306 589 895 
34,2% 65,8% 100,0% 
Total UL 
1º ciclo 
3044 1452 4496 
67,7% 32,3% 100,0% 
2º ciclo 
190 968 1158 
16,4% 83,6% 100,0% 
3º ciclo 
7 259 266 
2,6% 97,4% 100,0% 
Total 
3241 2679 5920 






















a tempo inteiro 
Sim,  






165 28 6 4 203 
81,3% 13,8% 3,0% 2,0% 100,0% 
2º ciclo 
16 17 10 1 44 
36,4% 38,6% 22,7% 2,3% 100,0% 
3º ciclo 
5 24 6 1 36 
13,9% 66,7% 16,7% 2,8% 100,0% 
Total 
186 69 22 6 283 
65,7% 24,4% 7,8% 2,1% 100,0% 
ICS 
2º ciclo 
9 2 2  13 
69,2% 15,4% 15,4%  100,0% 
3º ciclo 
5 9 1  15 
33,3% 60,0% 6,7%  100,0% 
Total 
14 11 3  28 
50,0% 39,3% 10,7%  100,0% 
IE 
1º ciclo 
72 8 11 2 93 
77,4% 8,6% 11,8% 2,2% 100,0% 
2º ciclo 
17 117 9  143 
11,9% 81,8% 6,3%  100,0% 
3º ciclo 
4 75 4  83 
4,8% 90,4% 4,8%  100,0% 
Total 
93 200 24 2 319 
29,2% 62,7% 7,5% 0,6% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
152 38 17 2 209 
72,7% 18,2% 8,1% 1,0% 100,0% 
2º ciclo 
24 17 8 1 50 
48,0% 34,0% 16,0% 2,0% 100,0% 
Total 
176 55 25 3 259 




389 74 34 8 505 
77,0% 14,7% 6,7% 1,6% 100,0% 
2º ciclo 
66 153 29 2 250 
26,4% 61,2% 11,6% 0,8% 100,0% 
3º ciclo 
14 108 11 1 134 
10,4% 80,6% 8,2% 0,7% 100,0% 
Total 
469 335 74 11 889 
52,8% 37,7% 8,3% 1,2% 100,0% 
Total UL 
1º ciclo 
3759 444 237 50 4490 
83,7% 9,9% 5,3% 1,1% 100,0% 
2º ciclo 
433 557 138 25 1153 
37,6% 48,3% 12,0% 2,2% 100,0% 
3º ciclo 
31 201 29 3 264 
11,7% 76,1% 11,0% 1,1% 100,0% 
Total 
4223 1202 404 78 5907 













































































































































































































































































3 9 10 7 6    1 3 96 135 
2,2% 6,7% 7,4% 5,2% 4,4%    0,7% 2,2% 71,1% 100,0% 
2º ciclo 
2 17 6 3 5      7 40 
5,0% 42,5% 15,0% 7,5% 12,5%      17,5% 100,0% 
3º ciclo 
1 31        1 1 34 
2,9% 91,2%        2,9% 2,9% 100,0% 
Total 
6 57 16 10 11    1 4 104 209 
2,9% 27,3% 7,7% 4,8% 5,3%    0,5% 1,9% 49,8% 100,0% 
ICS 
2º ciclo 
 6  2 1      1 10 
 60,0%  20,0% 10,0%      10,0% 100,0% 
3º ciclo 
 9         4 13 
 69,2%         30,8% 100,0% 
Total 
 15  2 1      5 23 
 65,2%  8,7% 4,3%      21,7% 100,0% 
IE 
1º ciclo 
 1 4 4 5     1 42 57 
 1,8% 7,0% 7,0% 8,8%     1,8% 73,7% 100,0% 
2º ciclo 
2 91 12 4 4      8 121 
1,7% 75,2% 9,9% 3,3% 3,3%      6,6% 100,0% 
3º ciclo 
3 67 3        2 75 
4,0% 89,3% 4,0%        2,7% 100,0% 
Total 
5 159 19 8 9     1 52 253 
2,0% 62,8% 7,5% 3,2% 3,6%     0,4% 20,6% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
1 3 9 9 22  1 2 2 8 95 152 
0,7% 2,0% 5,9% 5,9% 14,5%  0,7% 1,3% 1,3% 5,3% 62,5% 100,0% 
2º ciclo 
2 8 4 7 2    2  15 40 
5,0% 20,0% 10,0% 17,5% 5,0%    5,0%  37,5% 100,0% 
Total 
3 11 13 16 24  1 2 4 8 110 192 




4 13 23 20 33   1 2 3 12 233 344 
1,2% 3,8% 6,7% 5,8% 9,6%   0,3% 0,6% 0,9% 3,5% 67,7% 100,0% 
2º ciclo 
6 122 22 16 12       2   31 211 
2,8% 57,8% 10,4% 7,6% 5,7%       0,9%   14,7% 100,0% 
3º ciclo 
4 107 3             1 7 122 
3,3% 87,7% 2,5%             0,8% 5,7% 100,0% 
Total 
14 242 48 36 45   1 2 5 13 271 677 




28 95 154 122 180 2 9 3 18 44 2495 3150 
0,9% 3,0% 4,9% 3,9% 5,7% 0,1% 0,3% 0,1% 0,6% 1,4% 79,2% 100,0% 
2º ciclo 
44 552 101 43 35 1 4  3 4 238 1025 
4,3% 53,9% 9,9% 4,2% 3,4% 0,1% 0,4%  0,3% 0,4% 23,2% 100,0% 
3º ciclo 
21 189 11 4  1    2 14 242 
8,7% 78,1% 4,5% 1,7%  0,4%    0,8% 5,8% 100,0% 
Total 
93 836 266 169 215 4 13 3 21 50 2747 4417 
2,1% 18,9% 6,0% 3,8% 4,9% 0,1% 0,3% 0,1% 0,5% 1,1% 62,2% 100,0% 
                         
9 Classificação: 
- Dirigentes e quadros superiores de empresas ou administração pública; 
- Especialistas das profissões intelectuais e científicas; 
- Técnicos/as e profissionais de nível intermédio; 
- Pessoal administrativo e similares; 
- Pessoal de serviços e vendedores/as; 
- Agricultores/as e trabalhadores/as qualificados/as da agricultura e pescas; 
- Operários/as e artífices; 
- Operários/as de instalações e máquinas; 
- Trabalhadores/as não qualificados/as; 
















[Quadro 17] Condição perante o trabalho
10




































































































































































25 2 4   4 2 82 16  29 164 
15,2% 1,2% 2,4%   2,4% 1,2% 50,0% 9,8%  17,7% 100,0% 
2º ciclo 
22 1 6  1 3  4 1  1 39 
56,4% 2,6% 15,4%  2,6% 7,7%  10,3% 2,6%  2,6% 100,0% 
3º ciclo 
22 1 8   1  1  3  36 
61,1% 2,8% 22,2%   2,8%  2,8%  8,3%  100,0% 
Total 
69 4 18  1 8 2 87 17 3 30 239 
28,9% 1,7% 7,5%  0,4% 3,3% 0,8% 36,4% 7,1% 1,3% 12,6% 100,0% 
ICS 
2º ciclo 
2  2  1 2  4 1  1 13 
15,4%  15,4%  7,7% 15,4%  30,8% 7,7%  7,7% 100,0% 
3º ciclo 
6  1     2 1 3 2 15 
40,0%  6,7%     13,3% 6,7% 20,0% 13,3% 100,0% 
Total 
8  3  1 2  6 2 3 3 28 
28,6%  10,7%  3,6% 7,1%  21,4% 7,1% 10,7% 10,7% 100,0% 
IE 
1º ciclo 
16  3  1 1  25 8  19 73 
21,9%  4,1%  1,4% 1,4%  34,2% 11,0%  26,0% 100,0% 
2º ciclo 
105 1 9  1 7  6 2  3 134 
78,4% 0,7% 6,7%  0,7% 5,2%  4,5% 1,5%  2,2% 100,0% 
3º ciclo 
77  1  2 1  1   1 83 
92,8%  1,2%  2,4% 1,2%  1,2%   1,2% 100,0% 
Total 
198 1 13  4 9  32 10  23 290 
68,3% 0,3% 4,5%  1,4% 3,1%  11,0% 3,4%  7,9% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
41 2 6 1 1 11  70 17  20 169 
24,3% 1,2% 3,6% 0,6% 0,6% 6,5%  41,4% 10,1%  11,8% 100,0% 
2º ciclo 
22     1  11 6  4 44 
50,0%     2,3%  25,0% 13,6%  9,1% 100,0% 
Total 
63 2 6 1 1 12  81 23  24 213 




82 4 13 1 2 16 2 177 41   68 406 
20,2% 1,0% 3,2% 0,2% 0,5% 3,9% 0,5% 43,6% 10,1%   16,7% 100,0% 
2º ciclo 
151 2 17   3 13   25 10   9 230 
65,7% 0,9% 7,4%   1,3% 5,7%   10,9% 4,3%   3,9% 100,0% 
3º ciclo 
105 1 10   2 2   4 1 6 3 134 
78,4% 0,7% 7,5%   1,5% 1,5%   3,0% 0,7% 4,5% 2,2% 100,0% 
Total 
338 7 40 1 7 31 2 206 52 6 80 770 




540 19 68 10 2 76 5 1852 227 9 869 3677 
14,7% 0,5% 1,8% 0,3% 0,1% 2,1% 0,1% 50,4% 6,2% 0,2% 23,6% 100,0% 
2º ciclo 
528 21 116 6 4 75 2 218 36 8 61 1075 
49,1% 2,0% 10,8% 0,6% 0,4% 7,0% 0,2% 20,3% 3,3% 0,7% 5,7% 100,0% 
3º ciclo 
190 2 26 1 3 3  16 1 7 10 259 
73,4% 0,8% 10,0% 0,4% 1,2% 1,2%  6,2% 0,4% 2,7% 3,9% 100,0% 
Total 
1258 42 210 17 9 154 7 2086 264 24 940 5011 
25,1% 08% 4,2% 0,3% 0,2% 3,1% 0,1% 41,6% 5,3% 0,5% 18,8% 100,0% 
                         
10 Classificação: 
- Por conta de outrem; 
- Por conta própria - patrão (com empregados); 
- Por conta própria – independente; 




- Estudante sem bolsa; 
- Estudante bolseiro Acção Social do Ensino Superior; 
































201 1   1  203 
99,0% 0,5%   0,5%  100,0% 
2º ciclo 
46 1    1 48 
95,8% 2,1%    2,1% 100,0% 
3º ciclo 
35    1  36 
97,2%    2,8%  100,0% 
Total 
282 2   2 1 287 
98,3% 0,7%   0,7% 0,3% 100,0% 
ICS 
2º ciclo 
12    1  13 
92,3%    7,7%  100,0% 
3º ciclo 
15      15 
100,0%      100,0% 
Total 
27    1  28 
96,4%    3,6%  100,0% 
IE 
1º ciclo 
92 1     93 
98,9% 1,1%     100,0% 
2º ciclo 
144 1 1  1  147 
98,0% 0,7% 0,7%  0,7%  100,0% 
3º ciclo 
82    4  86 
95,3%    4,7%  100,0% 
Total 
318 2 1  5  326 
97,5% 0,6% 0,3%  1,5%  100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
205 4     209 
98,1% 1,9%     100,0% 
2º ciclo 
48 2     50 
96,0% 4,0%     100,0% 
Total 
253 6     259 




498 6   1  505 
98,6% 1,2%   0,2%  100,0% 
2º ciclo 
250 4 1  2 1 258 
96,9% 1,6% 0,4%  0,8% 0,4% 100,0% 
3º ciclo 
132 1   5  138 
95,7% 0,7% 0,0%  3,6%  100,0% 
Total 
880 11 1  8 1 901 




4410 57 3  13 12 4495 
98,1% 1,3% 0,1%  0,3% 0,3% 100,0% 
2º ciclo 
1148 5 2 1 3 4 1163 
98,7% 0,4% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 100,0% 
3º ciclo 
261 1  1 5  268 
97,4% 0,4%  0,4% 1,9%  100,0% 
Total 
5819 63 5 2 21 16 5926 






[Gráfico 25] Portador(a) de deficiência por unidade orgânica da AECSo e ciclo de estudos 
 





 [Gráfico 11] Portador(a) de deficiência por Total AECSo e UL e ciclo de estudos 
 




[Quadro 19] Requereu apoio especial por unidade orgânica da AECSo e ciclo de estudos 
 Não Sim Total 
FP 
1º ciclo 
2  2 
100,0%  100,0% 
2º ciclo 
2  2 
100,0%  100,0% 
3º ciclo 
 1 1 
 100,0% 100,0% 
Total 
4 1 5 
80,0% 20,0% 100,0% 
ICS 
2º ciclo 
1  1 
100,0%  100,0% 
3º ciclo 
   
   
Total 
1  1 
100,0%  100,0% 
IE 
1º ciclo 
1  1 
100,0%  100,0% 
2º ciclo 
2 1 3 
66,7% 33,3% 100,0% 
3º ciclo 
3 1 4 
75,0% 25,0% 100,0% 
Total 
6 2 8 
75,0% 25,0% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
4  4 
100,0%  100,0% 
2º ciclo 
2  2 
100,0%  100,0% 
Total 
6  6 




7   7 
100,0%   100,0% 
2º ciclo 
7 1 8 
87,5% 12,5% 100,0% 
3º ciclo 
3 2 5 
60,0% 40,0% 100,0% 
Total 
17 3 20 
85,0% 15,0% 100,0% 
Total UL 
1º ciclo 
72 13 85 
84,7% 15,3% 100,0% 
2º ciclo 
14 1 15 
93,3% 6,7% 100,0% 
3º ciclo 
5 2 7 
71,4% 28,6% 100,0% 
Total 
91 16 107 






















[Quadro 20] Escolaridade da mãe por unidade orgânica da AECSo e ciclo de estudos 
 
Básico 1 
(até ao 4.º ano) 
Básico 2 
(até ao 6.º ano) 
Básico 3 








37 17 27 56 62 199 
18,6% 8,5% 13,6% 28,1% 31,2% 100,0% 
2º ciclo 
16 7 2 12 10 47 
34,0% 14,9% 4,3% 25,5% 21,3% 100,0% 
3º ciclo 
5  5 12 14 36 
13,9%  13,9% 33,3% 38,9% 100,0% 
Total 
58 24 34 80 86 282 
20,6% 8,5% 12,1% 28,4% 30,5% 100,0% 
ICS 
2º ciclo 
 2 3 1 7 13 
 15,4% 23,1% 7,7% 53,8% 100,0% 
3º ciclo 
1 1 3 5 5 15 
6,7% 6,7% 20,0% 33,3% 33,3% 100,0% 
Total 
1 3 6 6 12 28 
3,6% 10,7% 21,4% 21,4% 42,9% 100,0% 
IE 
1º ciclo 
14 17 19 35 9 94 
14,9% 18,1% 20,2% 37,2% 9,6% 100,0% 
2º ciclo 
74 10 15 19 20 138 
53,6% 7,2% 10,9% 13,8% 14,5% 100,0% 
3º ciclo 
50 4 6 10 15 85 
58,8% 4,7% 7,1% 11,8% 17,6% 100,0% 
Total 
138 31 40 64 44 317 
43,5% 9,8% 12,6% 20,2% 13,9% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
66 18 46 51 26 207 
31,9% 8,7% 22,2% 24,6% 12,6% 100,0% 
2º ciclo 
18 8 4 10 8 48 
37,5% 16,7% 8,3% 20,8% 16,7% 100,0% 
Total 
84 26 50 61 34 255 




117 52 92 142 97 500 
23,4% 10,4% 18,4% 28,4% 19,4% 100,0% 
2º ciclo 
108 27 24 42 45 246 
43,9% 11,0% 9,8% 17,1% 18,3% 100,0% 
3º ciclo 
56 5 14 27 34 136 
41,2% 3,7% 10,3% 19,9% 25,0% 100,0% 
Total 
281 84 130 211 176 882 
31,9% 9,5% 14,7% 23,9% 20,0% 100,0% 
Total UL 
1º ciclo 
550 287 633 1299 1631 4400 
12,5% 6,5% 14,4% 29,5% 37,1% 100,0% 
2º ciclo 
279 79 109 284 385 1136 
24,6% 7,0% 9,6% 25,0% 33,9% 100,0% 
3º ciclo 
99 14 24 52 75 264 
37,5% 5,3% 9,1% 19,7% 28,4% 100,0% 
Total 
928 380 766 1635 2091 5800 


















[Quadro 21] Escolaridade do pai por unidade orgânica da AECSo e ciclo de estudos 
 
Básico 1 
(até ao 4.º ano) 
Básico 2 
(até ao 6.º ano) 
Básico 3 








35 19 33 47 58 192 
18,2% 9,9% 17,2% 24,5% 30,2% 100,0% 
2º ciclo 
17 3 5 10 10 45 
37,8% 6,7% 11,1% 22,2% 22,2% 100,0% 
3º ciclo 
4 1 9 8 13 35 
11,4% 2,9% 25,7% 22,9% 37,1% 100,0% 
Total 
56 23 47 65 81 272 
20,6% 8,5% 17,3% 23,9% 29,8% 100,0% 
ICS 
2º ciclo 
1  2 2 7 12 
8,3%  16,7% 16,7% 58,3% 100,0% 
3º ciclo 
1 2 3 3 5 14 
7,1% 14,3% 21,4% 21,4% 35,7% 100,0% 
Total 
2 2 5 5 12 26 
7,7% 7,7% 19,2% 19,2% 46,2% 100,0% 
IE 
1º ciclo 
21 12 17 36 8 94 
22,3% 12,8% 18,1% 38,3% 8,5% 100,0% 
2º ciclo 
56 11 20 26 17 130 
43,1% 8,5% 15,4% 20,0% 13,1% 100,0% 
3º ciclo 
34 7 8 22 13 84 
40,5% 8,3% 9,5% 26,2% 15,5% 100,0% 
Total 
111 30 45 84 38 308 
36,0% 9,7% 14,6% 27,3% 12,3% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
72 24 37 45 20 198 
36,4% 12,1% 18,7% 22,7% 10,1% 100,0% 
2º ciclo 
24 1 5 10 8 48 
50,0% 2,1% 10,4% 20,8% 16,7% 100,0% 
Total 
96 25 42 55 28 246 




128 55 87 128 86 484 
26,4% 11,4% 18,0% 26,4% 17,8% 100,0% 
2º ciclo 
98 15 32 48 42 235 
41,7% 6,4% 13,6% 20,4% 17,9% 100,0% 
3º ciclo 
39 10 20 33 31 133 
29,3% 7,5% 15,0% 24,8% 23,3% 100,0% 
Total 
265 80 139 209 159 852 
31,1% 9,4% 16,3% 24,5% 18,7% 100,0% 
Total UL 
1º ciclo 
638 353 612 1285 1417 4305 
14,8% 8,2% 14,2% 29,8% 32,9% 100,0% 
2º ciclo 
271 60 122 263 396 1112 
24,4% 5,4% 11,0% 23,7% 35,6% 100,0% 
3º ciclo 
81 14 37 52 77 261 
31,0% 5,4% 14,2% 19,9% 29,5% 100,0% 
Total 
990 427 771 1600 1890 5678 





















































































































































































































































25 31 27 16 19 3 28 11 4 3 36 203 
12,3% 15,3% 13,3% 7,9% 9,4% 1,5% 13,8% 5,4% 2,0% 1,5% 17,7% 100,0% 
2º ciclo 
6 6 6 5 7 1 5 1 1 1 1 40 
15,0% 15,0% 15,0% 12,5% 17,5% 2,5% 12,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 100,0% 
3º ciclo 
6 8 4 3 4 1 3 1  3 1 34 
17,6% 23,5% 11,8% 8,8% 11,8% 2,9% 8,8% 2,9%  8,8% 2,9% 100,0% 
Total 
37 45 37 24 30 5 36 13 5 7 38 277 
13,4% 16,2% 13,4% 8,7% 10,8% 1,8% 13,0% 4,7% 1,8% 2,5% 13,7% 100,0% 
ICS 
2º ciclo 
2 4 4 1 1     1  13 
15,4% 30,8% 30,8% 7,7% 7,7%     7,7%  100,0% 
3º ciclo 
2 4 1 3  2 1 1   1 15 
13,3% 26,7% 6,7% 20,0%  13,3% 6,7% 6,7%   6,7% 100,0% 
Total 
4 8 5 4 1 2 1 1  1 1 28 
14,3% 28,6% 17,9% 14,3% 3,6% 7,1% 3,6% 3,6%  3,6% 3,6% 100,0% 
IE 
1º ciclo 
5 4 15 12 17 1 15 2 2  21 94 
5,3% 4,3% 16,0% 12,8% 18,1% 1,1% 16,0% 2,1% 2,1%  22,3% 100,0% 
2º ciclo 
11 8 23 16 12 9 22 10  7 14 132 
8,3% 6,1% 17,4% 12,1% 9,1% 6,8% 16,7% 7,6%  5,3% 10,6% 100,0% 
3º ciclo 
6 10 14 10 6 14 6 2  5 8 81 
7,4% 12,3% 17,3% 12,3% 7,4% 17,3% 7,4% 2,5%  6,2% 9,9% 100,0% 
Total 
22 22 52 38 35 24 43 14 2 12 43 307 
7,2% 7,2% 16,9% 12,4% 11,4% 7,8% 14,0% 4,6% 0,7% 3,9% 14,0% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
15 6 14 20 27 6 36 15 7 7 56 209 
7,2% 2,9% 6,7% 9,6% 12,9% 2,9% 17,2% 7,2% 3,3% 3,3% 26,8% 100,0% 
2º ciclo 
6 5 6 4 5 3 5 2 3  11 50 
12,0% 10,0% 12,0% 8,0% 10,0% 6,0% 10,0% 4,0% 6,0%  22,0% 100,0% 
Total 
21 11 20 24 32 9 41 17 10 7 67 259 




45 41 56 48 63 10 79 28 13 10 113 506 
8,9% 8,1% 11,1% 9,5% 12,5% 2,0% 15,6% 5,5% 2,6% 2,0% 22,3% 100,0% 
2º ciclo 
25 23 39 26 25 13 32 13 4 9 26 235 
10,6% 9,8% 16,6% 11,1% 10,6% 5,5% 13,6% 5,5% 1,7% 3,8% 11,1% 100,0% 
3º ciclo 
14 22 19 16 10 17 10 4   8 10 130 
10,8% 16,9% 14,6% 12,3% 7,7% 13,1% 7,7% 3,1%   6,2% 7,7% 100,0% 
Total 
84 86 114 90 98 40 121 45 17 27 149 871 




595 778 533 312 468 89 473 230 84 169 765 4496 
13,2% 17,3% 11,9% 6,9% 10,4% 2,0% 10,5% 5,1% 1,9% 3,8% 17,0% 100,0% 
2º ciclo 
169 233 173 79 88 36 116 37 14 50 145 1140 
14,8% 20,4% 15,2% 6,9% 7,7% 3,2% 10,2% 3,2% 1,2% 4,4% 12,7% 100,0% 
3º ciclo 
37 59 32 21 17 22 22 5 6 14 25 260 
14,2% 22,7% 12,3% 8,1% 6,5% 8,5% 8,5% 1,9% 2,3% 5,4% 9,6% 100,0% 
Total 
801 1070 738 412 573 147 611 272 104 233 935 5896 



















































































































































































































































11 40 18 30 35 4 7 3 7 1 47 203 
5,4% 19,7% 8,9% 14,8% 17,2% 2,0% 3,4% 1,5% 3,4% 0,5% 23,2% 100,0% 
2º ciclo 
4 7 6 6 6  1  5  6 41 
9,8% 17,1% 14,6% 14,6% 14,6%  2,4%  12,2%  14,6% 100,0% 
3º ciclo 
3 10 6 7 3  2  2  3 36 
8,3% 27,8% 16,7% 19,4% 8,3%  5,6%  5,6%  8,3% 100,0% 
Total 
18 57 30 43 44 4 10 3 14 1 56 280 
6,4% 20,4% 10,7% 15,4% 15,7% 1,4% 3,6% 1,1% 5,0% 0,4% 20,0% 100,0% 
ICS 
2º ciclo 
 4 3 3 1      2 13 
 30,8% 23,1% 23,1% 7,7%      15,4% 100,0% 
3º ciclo 
1 3 5 2 1 1     2 15 
6,7% 20,0% 33,3% 13,3% 6,7% 6,7%     13,3% 100,0% 
Total 
1 7 8 5 2 1     4 28 
3,6% 25,0% 28,6% 17,9% 7,1% 3,6%     14,3% 100,0% 
IE 
1º ciclo 
1 5 4 16 32 1 6  5 2 22 94 
1,1% 5,3% 4,3% 17,0% 34,0% 1,1% 6,4%  5,3% 2,1% 23,4% 100,0% 
2º ciclo 
3 16 6 18 30 6 10  9 2 29 129 
2,3% 12,4% 4,7% 14,0% 23,3% 4,7% 7,8%  7,0% 1,6% 22,5% 100,0% 
3º ciclo 
3 15 3 7 12 8 2  4 1 25 80 
3,8% 18,8% 3,8% 8,8% 15,0% 10,0% 2,5%  5,0% 1,3% 31,3% 100,0% 
Total 
7 36 13 41 74 15 18  18 5 76 303 
2,3% 11,9% 4,3% 13,5% 24,4% 5,0% 5,9%  5,9% 1,7% 25,1% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
5 12 12 29 57 2 9 2 18 3 60 209 
2,4% 5,7% 5,7% 13,9% 27,3% 1,0% 4,3% 1,0% 8,6% 1,4% 28,7% 100,0% 
2º ciclo 
2 7 1 7 5  2  1 2 23 50 
4,0% 14,0% 2,0% 14,0% 10,0%  4,0%  2,0% 4,0% 46,0% 100,0% 
Total 
7 19 13 36 62 2 11 2 19 5 83 259 




17 57 34 75 124 7 22 5 30 6 129 506 
3,4% 11,3% 6,7% 14,8% 24,5% 1,4% 4,3% 1,0% 5,9% 1,2% 25,5% 100,0% 
2º ciclo 
9 34 16 34 42 6 13   15 4 60 233 
3,9% 14,6% 6,9% 14,6% 18,0% 2,6% 5,6%   6,4% 1,7% 25,8% 100,0% 
3º ciclo 
7 28 14 16 16 9 4   6 1 30 131 
5,3% 21,4% 10,7% 12,2% 12,2% 6,9% 3,1%   4,6% ,8% 22,9% 100,0% 
Total 
33 119 64 125 182 22 39 5 51 11 219 870 




299 990 445 769 717 39 128 33 172 24 880 4496 
6,7% 22,0% 9,9% 17,1% 15,9% 0,9% 2,8% 0,7% 3,8% 0,5% 19,6% 100,0% 
2º ciclo 
82 271 113 171 143 24 39 6 43 8 238 1138 
7,2% 23,8% 9,9% 15,0% 12,6% 2,1% 3,4% 0,5% 3,8% 0,7% 20,9% 100,0% 
3º ciclo 
16 58 27 29 22 12 9 1 12 1 74 261 
6,1% 22,2% 10,3% 11,1% 8,4% 4,6% 3,4% 0,4% 4,6% 0,4% 28,4% 100,0% 
Total 
397 1319 585 969 882 75 176 40 227 33 1192 5895 



































































































































































112 32 12  13 8    26 203 
55,2% 15,8% 5,9%  6,4% 3,9%    12,8% 100,0% 
2º 
ciclo 
14 4 5  11 4    1 39 
35,9% 10,3% 12,8%  28,2% 10,3%    2,6% 100,0% 
3º 
ciclo 
14 2 3  13     2 34 
41,2% 5,9% 8,8%  38,2%     5,9% 100,0% 
Total 
140 38 20  37 12    29 276 




4 1 2  3     3 13 
30,8% 7,7% 15,4%  23,1%     23,1% 100,0% 
3º 
ciclo 
7 3   3     2 15 
46,7% 20,0%   20,0%     13,3% 100,0% 
Total 
11 4 2  6     5 28 




60 10 5  4 4 1   10 94 
63,8% 10,6% 5,3%  4,3% 4,3% 1,1%   10,6% 100,0% 
2º 
ciclo 
29 9 6  66 1    22 133 
21,8% 6,8% 4,5%  49,6% 0,8%    16,5% 100,0% 
3º 
ciclo 
12 6 3 2 45     14 82 
14,6% 7,3% 3,7% 2,4% 54,9%     17,1% 100,0% 
Total 
101 25 14 2 115 5 1   46 309 




93 20 12  28 9    47 209 
44,5% 9,6% 5,7%  13,4% 4,3%    22,5% 100,0% 
2º 
ciclo 
13 3 3 1 11 3    16 50 
26,0% 6,0% 6,0% 2,0% 22,0% 6,0%    32,0% 100,0% 
Total 
106 23 15 1 39 12    63 259 





265 62 29   45 21 1     83 506 
52,4% 12,3% 5,7%   8,9% 4,2% 0,2%     16,4% 100,0% 
2º 
ciclo 
60 17 16 1 91 8       42 235 
25,5% 7,2% 6,8% 0,4% 38,7% 3,4%       17,9% 100,0% 
3º 
ciclo 
33 11 6 2 61         18 131 
25,2% 8,4% 4,6% 1,5% 46,6%         13,7% 100,0% 
Total 
358 90 51 3 197 29 1     143 872 





2472 582 379 34 391 194 3 3 1 437 4496 
55,0% 12,9% 8,4% 0,8% 8,7% 4,3% 0,1% 0,1% 0,0% 9,7% 100,0% 
2º 
ciclo 
372 131 95 11 337 27 1   166 1140 
32,6% 11,5% 8,3% 1,0% 29,6% 2,4% 0,1%   14,6% 100,0% 
3º 
ciclo 
54 19 15 2 122 2    47 261 
20,7% 7,3% 5,7% 0,8% 46,7% 0,8%    18,0% 100,0% 
Total 
2898 732 489 47 850 223 4 3 1 650 5897 




































































































































































109 12 11 4 14 14 27   12 203 
53,7% 5,9% 5,4% 2,0% 6,9% 6,9% 13,3%   5,9% 100,0% 
2º 
ciclo 
20 2 3  7 4 7   1 44 
45,5% 4,5% 6,8%  15,9% 9,1% 15,9%   2,3% 100,0% 
3º 
ciclo 
17  4  7 2 6    36 
47,2%  11,1%  19,4% 5,6% 16,7%    100,0% 
Total 
146 14 18 4 28 20 40   13 283 




7 1 1    2   2 13 
53,8% 7,7% 7,7%    15,4%   15,4% 100,0% 
3º 
ciclo 
6  1  5 1 1   1 15 
40,0%  6,7%  33,3% 6,7% 6,7%   6,7% 100,0% 
Total 
13 1 2  5 1 3   3 28 




57 3 5  5 9 9   6 94 
60,6% 3,2% 5,3%  5,3% 9,6% 9,6%   6,4% 100,0% 
2º 
ciclo 
32 3 1  62 4 23   11 136 
23,5% 2,2% 0,7%  45,6% 2,9% 16,9%   8,1% 100,0% 
3º 
ciclo 
13 3 4 3 35 2 11   11 82 
15,9% 3,7% 4,9% 3,7% 42,7% 2,4% 13,4%   13,4% 100,0% 
Total 
102 9 10 3 102 15 43   28 312 




100 7 5  24 26 31   16 209 
47,8% 3,3% 2,4%  11,5% 12,4% 14,8%   7,7% 100,0% 
2º 
ciclo 
17 2 2 1 9 4 11   4 50 
34,0% 4,0% 4,0% 2,0% 18,0% 8,0% 22,0%   8,0% 100,0% 
Total 
117 9 7 1 33 30 42   20 259 





266 22 21 4 43 49 67     34 506 
52,6% 4,3% 4,2% 0,8% 8,5% 9,7% 13,2%     6,7% 100,0% 
2º 
ciclo 
76 8 7 1 78 12 43     18 243 
31,3% 3,3% 2,9% 0,4% 32,1% 4,9% 17,7%     7,4% 100,0% 
3º 
ciclo 
36 3 9 3 47 5 18     12 133 
27,1% 2,3% 6,8% 2,3% 35,3% 3,8% 13,5%     9,0% 100,0% 
Total 
378 33 37 8 168 66 128     64 882 





2696 264 236 47 252 329 441 14 1 216 4496 
60,0% 5,9% 5,2% 1,0% 5,6% 7,3% 9,8% 0,3% 0,0% 4,8% 100,0% 
2º 
ciclo 
445 61 69 16 283 59 128 1  86 1148 
38,8% 5,3% 6,0% 1,4% 24,7% 5,1% 11,1% 0,1%  7,5% 100,0% 
3º 
ciclo 
52 7 19 4 112 6 33 2  28 263 
19,8% 2,7% 7,2% 1,5% 42,6% 2,3% 12,5% 0,8%  10,6% 100,0% 
Total 
3193 332 324 67 647 394 602 17 1 330 5907 

















[Quadro 26] Composição do agregado familiar11 por unidade orgânica da AECSo e ciclo de estudos 






14 119 33 9 9 19 203 
6,9% 58,6% 16,3% 4,4% 4,4% 9,4% 100,0% 
2º ciclo 
9 12 7  5 14 47 
19,1% 25,5% 14,9%  10,6% 29,8% 100,0% 
3º ciclo 
7 8 3  3 15 36 
19,4% 22,2% 8,3%  8,3% 41,7% 100,0% 
Total 
30 139 43 9 17 48 286 
10,5% 48,6% 15,0% 3,1% 5,9% 16,8% 100,0% 
ICS 
2º ciclo 
5 3 2   3 13 
38,5% 23,1% 15,4%   23,1% 100,0% 
3º ciclo 
4 2   4 5 15 
26,7% 13,3%   26,7% 33,3% 100,0% 
Total 
9 5 2  4 8 28 
32,1% 17,9% 7,1%  14,3% 28,6% 100,0% 
IE 
1º ciclo 
2 61 20 2 1 7 93 
2,2% 65,6% 21,5% 2,2% 1,1% 7,5% 100,0% 
2º ciclo 
30 13 7 1 6 90 147 
20,4% 8,8% 4,8% 0,7% 4,1% 61,2% 100,0% 
3º ciclo 
23 4   2 56 85 
27,1% 4,7%   2,4% 65,9% 100,0% 
Total 
55 78 27 3 9 153 325 
16,9% 24,0% 8,3% 0,9% 2,8% 47,1% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
12 107 40 11 16 23 209 
5,7% 51,2% 19,1% 5,3% 7,7% 11,0% 100,0% 
2º ciclo 
8 13 7  9 13 50 
16,0% 26,0% 14,0%  18,0% 26,0% 100,0% 
Total 
20 120 47 11 25 36 259 




28 287 93 22 26 49 505 
5,5% 56,8% 18,4% 4,4% 5,1% 9,7% 100,0% 
2º ciclo 
52 41 23 1 20 120 257 
20,2% 16,0% 8,9% 0,4% 7,8% 46,7% 100,0% 
3º ciclo 
34 14 3   9 76 136 
25,0% 10,3% 2,2%   6,6% 55,9% 100,0% 
Total 
114 342 119 23 55 245 898 




211 2778 793 212 221 280 4495 
4,7% 61,8% 17,6% 4,7% 4,9% 6,2% 100,0% 
2º ciclo 
240 298 99 15 110 400 1162 
20,7% 25,6% 8,5% 1,3% 9,5% 34,4% 100,0% 
3º ciclo 
59 25 3  14 165 266 
22,2% 9,4% 1,1%  5,3% 62,0% 100,0% 
Total 
510 3101 895 227 345 845 5923 
8,6% 52,4% 15,1% 3,8% 5,8% 14,3% 100,0% 
 
                         
11 Classificação: 
- Sozinho/a: o/a estudante reside sozinho/a; 
- Biparental: o/a estudante reside com os seus dois progenitores (com ou sem irmãos, ou outros familiares); 
- Monoparental: o/a estudante reside com apenas um dos seus progenitores (com ou sem irmãos, ou outros familiares); 
- Recomposto: o/a estudante reside com um dos seus progenitores e um padrasto/madrasta (com ou sem irmãos, ou outros familiares); 
- Não parental: o/a estudante reside com outras pessoas/familiares onde não se incluem os progenitores; 
















O percurso escolar 
 
 
[Quadro 27] Estabelecimento de ensino frequentado no secundário por unidade orgânica da AECSo e 
ciclo de estudos 
 Público Privado Ambos Total 
FP 
1º ciclo 
173 17 13 203 
85,2% 8,4% 6,4% 100,0% 
2º ciclo 
42 4 3 49 
85,7% 8,2% 6,1% 100,0% 
3º ciclo 
31 1 4 36 
86,1% 2,8% 11,1% 100,0% 
Total 
246 22 20 288 
85,4% 7,6% 6,9% 100,0% 
ICS 
2º ciclo 
6 3 4 13 
46,2% 23,1% 30,8% 100,0% 
3º ciclo 
13  2 15 
86,7%  13,3% 100,0% 
Total 
19 3 6 28 
67,9% 10,7% 21,4% 100,0% 
IE 
1º ciclo 
88 2 3 93 
94,6% 2,2% 3,2% 100,0% 
2º ciclo 
137 5 3 145 
94,5% 3,4% 2,1% 100,0% 
3º ciclo 
74 4 6 84 
88,1% 4,8% 7,1% 100,0% 
Total 
299 11 12 322 
92,9% 3,4% 3,7% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
187 5 17 209 
89,5% 2,4% 8,1% 100,0% 
2º ciclo 
42 3 5 50 
84,0% 6,0% 10,0% 100,0% 
Total 
229 8 22 259 




448 24 33 505 
88,7% 4,8% 6,5% 100,0% 
2º ciclo 
227 15 15 257 
88,3% 5,8% 5,8% 100,0% 
3º ciclo 
118 5 12 135 
87,4% 3,7% 8,9% 100,0% 
Total 
793 44 60 897 
88,4% 4,9% 6,7% 100,0% 
Total UL 
1º ciclo 
3849 333 308 4490 
85,7% 7,4% 6,9% 100,0% 
2º ciclo 
886 172 104 1162 
76,2% 14,8% 9,0% 100,0% 
3º ciclo 
205 29 31 265 
77,4% 10,9% 11,7% 100,0% 
Total 
4940 534 443 5917 









[Gráfico 40] Estabelecimento de ensino frequentado no secundário por unidade orgânica da AECSo e 












[Quadro 28] Usufruiu de benefícios sociais no percurso escolar anterior por unidade orgânica da 
AECSo e ciclo de estudos 
 Não Sim Total 
FP 
1º ciclo 
169 34 203 
83,3% 16,7% 100,0% 
2º ciclo 
46 2 48 
95,8% 4,2% 100,0% 
3º ciclo 
35 1 36 
97,2% 2,8% 100,0% 
Total 
250 37 287 
87,1% 12,9% 100,0% 
ICS 
2º ciclo 
12 1 13 
92,3% 7,7% 100,0% 
3º ciclo 
14 1 15 
93,3% 6,7% 100,0% 
Total 
26 2 28 
92,9% 7,1% 100,0% 
IE 
1º ciclo 
69 24 93 
74,2% 25,8% 100,0% 
2º ciclo 
132 11 143 
92,3% 7,7% 100,0% 
3º ciclo 
83 3 86 
96,5% 3,5% 100,0% 
Total 
284 38 322 
88,2% 11,8% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
162 47 209 
77,5% 22,5% 100,0% 
2º ciclo 
38 12 50 
76,0% 24,0% 100,0% 
Total 
200 59 259 




400 105 505 
79,2% 20,8% 100,0% 
2º ciclo 
228 26 254 
89,8% 10,2% 100,0% 
3º ciclo 
132 5 137 
96,4% 3,6% 100,0% 
Total 
760 136 896 
84,8% 15,2% 100,0% 
Total UL 
1º ciclo 
3897 595 4492 
86,8% 13,2% 100,0% 
2º ciclo 
1065 94 1159 
91,9% 8,1% 100,0% 
3º ciclo 
258 9 267 
96,6% 3,4% 100,0% 
Total 
5220 698 5918 






[Gráfico 42] Usufruiu de benefícios sociais no percurso escolar anterior por unidade orgânica da 












[Quadro 29] Retenções no percurso escolar anterior à universidade por unidade orgânica da AECSo e 
ciclo de estudos 
 Não 
Sim,  
até ao 9º ano 
Sim, durante o 
secundário 





180 1 22  203 
88,7% 0,5% 10,8%  100,0% 
2º ciclo 
37 2 10  49 
75,5% 4,1% 20,4%  100,0% 
3º ciclo 
31 1 4  36 
86,1% 2,8% 11,1%  100,0% 
Total 
248 4 36  288 
86,1% 1,4% 12,5%  100,0% 
ICS 
2º ciclo 
10  2 1 13 
76,9%  15,4% 7,7% 100,0% 
3º ciclo 
13  2  15 
86,7%  13,3%  100,0% 
Total 
23  4 1 28 
82,1%  14,3% 3,6% 100,0% 
IE 
1º ciclo 
65 8 15 5 93 
69,9% 8,6% 16,1% 5,4% 100,0% 
2º ciclo 
107 15 14 8 144 
74,3% 10,4% 9,7% 5,6% 100,0% 
3º ciclo 
68 9 7 1 85 
80,0% 10,6% 8,2% 1,2% 100,0% 
Total 
240 32 36 14 322 
74,5% 9,9% 11,2% 4,3% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
107 35 57 10 209 
51,2% 16,7% 27,3% 4,8% 100,0% 
2º ciclo 
32 4 9 5 50 
64,0% 8,0% 18,0% 10,0% 100,0% 
Total 
139 39 66 15 259 




351 44 94 15 504 
69,6% 8,7% 18,7% 3,0% 100,0% 
2º ciclo 
186 21 33 14 254 
73,2% 8,3% 13,0% 5,5% 100,0% 
3º ciclo 
111 8 12 1 132 
84,1% 6,1% 9,1% 0,8% 100,0% 
Total 
648 73 139 30 890 
72,8% 8,2% 15,6% 3,4% 100,0% 
Total UL 
1º ciclo 
3647 229 529 79 4484 
81,3% 5,1% 11,8% 1,8% 100,0% 
2º ciclo 
955 48 126 28 1157 
82,5% 4,1% 10,9% 2,4% 100,0% 
3º ciclo 
223 20 18 3 264 
84,5% 7,6% 6,8% 1,1% 100,0% 
Total 
4825 297 673 110 5905 





[Gráfico 44] Retenções no percurso escolar anterior à universidade por unidade orgânica da AECSo e 
















[Quadro 30] Retenções no percurso universitário por unidade orgânica da AECSo e ciclo de estudos 
 Não Sim Total 
FP 
1º ciclo 
   
   
2º ciclo 
41 6 47 
87,2% 12,8% 100,0% 
3º ciclo 
33 3 36 
91,7% 8,3% 100,0% 
Total 
74 9 83 
89,2% 10,8% 100,0% 
ICS 
2º ciclo 
10 3 13 
76,9% 23,1% 100,0% 
3º ciclo 
12 3 15 
80,0% 20,0% 100,0% 
Total 
22 6 28 
78,6% 21,4% 100,0% 
IE 
1º ciclo 
   
   
2º ciclo 
120 22 142 
84,5% 15,5% 100,0% 
3º ciclo 
75 11 86 
87,2% 12,8% 100,0% 
Total 
195 33 228 
85,5% 14,5% 100,0% 
IGOT 
1º ciclo 
   
   
2º ciclo 
34 15 49 
69,4% 30,6% 100,0% 
Total 
34 15 49 




   
   
2º ciclo 
205 46 251 
81,3% 18,3% 100,0% 
3º ciclo 
120 17 137 
87,6% 12,4% 100,0% 
Total 
325 63 388 
83,6% 16,2% 100,0% 
Total UL 
1º ciclo 
   
   
2º ciclo 
26 2 28 
92,9% 7,1% 100,0% 
3º ciclo 
662 151 813 
81,4% 18,6% 100,0% 
Total 
205 27 232 
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